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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, leverage dan ukuran 
perusahaan terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang masuk 
ke dalam indeks LQ45 selama tahun 2016-2019 dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Hasil pengujian secara parsial dengan taraf signifikansi 0,001 
< 0,05 dan nilai t hitung -3,431 > t tabel 1.67722. Bisa dikatakan 
kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif 
terhadap kinerja perusahaan. 
2. Hasil pengujian secara parsial dengan taraf signifikansi 0,557 
> 0,05 dan nilai t hitung -0,592 < t tabel 1,67722. Bisa dikatakan 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja perusahaan.  
3. Hasil pengujian secara parsial dengan taraf signifikansi 0,683 
> 0,05 dan nilai t hitung -0,411 < t tabel 1,67722. Maka bisa 
dikatakan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja perusahaan. 
4. Hasil pengujian secara parsial dengan taraf signifikansi 0,000 
< 0,05 dan nilai t hitung -5,894 > t tabel 1,67722. Maka bisa 
dikatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 
negatif terhadap kinerja perusahaan. 
5. Hasil pengujian secara simultan dengan taraf signifikansi 
0,000 < 0,05 dan nilai F hitung 11,381 > F tabel 2,57. Maka bisa 
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dikatakan bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, leverage, dan ukuran perusahaan secara 
simultan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 
 
B. Saran 
Berdasar hasill analisis pembahasan juga kesimpulan,berikut 
adalah saran yang bisa diberikan dari penelitian ini agar bisa mendapat 
hasil lebih baik : 
1. Bagi Manajemen Perusahaan 
Informasi yang didapat dari hasil penelitian ini diwujudkan bisa 
jadi bahan pertimbangan bagi manajemen serta pihak-pihak yang 
berkepentingan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Kepemilikan 
Manajerial dan Ukuran Perusahaan mempunyai kontribusi yang tinggi 
pada peningkatan kinerja perusahaan, diwujudkan  perusahaan bisa 
lebih meningkatkan kualitas dan pengelolaan modal intelektual yang 
dipunyai perusahaan. Saran selanjutnya bagi perusahaan adalah agar 
lebih berhati-hati mengambil keputusan berkaitan dengan kepemilikan 
isntitusional oleh manajer, karena hasil penelitian ini menjelaskan 











2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
 
Hasil penelitian tentang kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional, leverage dan ukuran perusahaan terhadap kinerja 
perusahaan ini dapat memberi informasi bagi peneliti-peneliti 
selanjutnya, dengan demikian peneliti selanjutnya bisa merubah atau 
menambah total variabel penelitian lain, selain itu bisa mencoba indikator 
pengukuran yang lainnya supaya bisa mengetahui pengaruh variabel 
yang dipakai dari beberapa rasio pengukuran. Adanya penelitian yang 
baru dan terus bekembang diwujudkan bisa menambah wawasan dan 
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